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Исполнилось 130 лет со дня рождения Сергея Романовича Миротворцева – выдающегося ученого-хирурга, академика АМН CССР (1945), заслуженного деятеля науки, педагога и общественного деятеля. После окончания в 1898 г. гимназии в г. Короча Курской губернии поступил на медицинский факультет Харьковского университета. Но вскоре вместе с группой студентов был исключен из университета за участие в демонстрации политического характера. В течение года работал в сельской больнице, после чего получил разрешения продолжить учебу. С этого времени его жизненный путь в течение многих лет был связан с Ахтыркой, куда переехали родители. С.Р. Миротворцев учился успешно, одновременно занимался научной работой. За свои студенческие научные труды по анатомии и хирургии был удостоен двух золотых медалей университета. Следует отметить, что эти работы он выполнил совместно с В.П. Воробьевым – будущим выдающимся ученым – анатомом. Окончив в 1903 г. с отличием университет, начал работать ординатором хирургического отделения Обуховской больницы в Петербурге, где в первую очередь овладел практическими навыками оказания неотложной хирургической помощи больным. В период временного пребывания в 1907 г. у родителей в Ахтырке выполнил первую в своей практике и первую в уезде операцию кесарева сечения. В то время в уездной больнице умирала беременная, которая в течение 3-суток не могла родить ребенка. Помочь ей местные врачи не могли, о чем сообщил врач В.И. Солодовников. Операция, проведенная С.Р. Миротвоцевым с помощью этого ахтырского врача, прошла успешно. Через 20 лет Сергей Романович встретил свою бывшую пациентку и ее взрослую дочь во время своего очередного приезда в Ахтырку, чему был очень рад.
В период русско-японской войны добровольцем уехал на фронт. Провел 11 месяцев в осажденном Порт-Артуре и еще 6 месяцев после падения крепости, оказывая медицинскую помощь раненным. За проявленную храбрость, патриотизм и до конца выполненный врачебный долг был награжден двумя боевыми орденами. После возращения с арены войны, он некоторое время находился в Ахтырке, где его отца, работавшего директором гимназии и отдавшего почти 40 лет делу народного образования, уволили тогда с работы за то, что разрешил гимназистам исполнить на торжественном вечере «Заповіт» Т.Г. Шевченко. В 1905-1914 гг. Сергей Романович работал в Петербурской ВМА под руководством С.П. Федорова, а затем В.А. Опеля. В 1908 г. он предложил оригинальный метод пересадки мочеточников в прямую кишку. На эту тему защитил в 1909 г. докторскую диссертацию. К тому периоду относятся его другие работы по урологии, онкологии, коллатеральному кровообращению и др. В 1914 г. ученый был избран заведующим кафедрой общей хирургии Саратовского университета, но приступить к работе помешала Первая мировая война. Он обратился с просьбой о направлении на фронт. Был назначен главным хирургом-консультантом и зав. медчастью Общества Красного Креста Юго-Западного фронта. Внес свой вклад в развитие военно-полевой хирургии, проведя статистическую разработку и анализ 180 тысяч огнестрельных ран во время военных действий в 1914-1918 гг. В 1919 г. С.Р. Миротворцева избрали зав. кафедрой факультетской хирургии Саратовского университета, которой он руководил в течение 30 лет – до своей кончины в 1949 г. В 1922 г. был избран ректором университета. На этой должности он провел значительную работу, направленную на подготовку кадров, совершенствование научно-педагогической деятельности, укрепление материально-технической базы университета.
Во время своего приезда в Ахтырку в 1922 г. в уездной газете опубликовал статью «Успехи современной хирургии», а в уездной типографии была издана его работа «Солнечное лечение при костном и железистом туберкулезе», который в условиях разрухи получил широкое распространение. Начало Великой Отечественной войны ученый встретил в Сталинграде, где был председателем государственной экзаменационной комиссии в мединституте. Он сразу направил в Генеральный штаб Красной Армии телеграмму с  просьбой использовать его опыт участника четырех войн в борьбе с фашистами. Через 2 дня был назначен главным хирургом эвакогоспиталей Саратова и области. Будучи в этой должности провел значительную организационную работу по созданию эвакогоспиталей, обучению врачей основам практической хирургии, квалифицированному оказанию помощи в госпиталях. Особенно напряженная обстановка сложилась в период Сталинградской битвы, когда из войсковых и специализированных армейских медицинских учреждений раненные направлялись в госпитали г. Саратова. За период войны С.Р. Миротворцев выступал с докладами по различным вопросам военно-полевой хирургии более 150 раз на конференциях, съездах, врачей, пленумах госпитального совета НКЗ СССР. Ученым были разработаны методы обработки ожоговых ран, выполнения ряда пластических операций на черепе, применения кетгута для местной остановки кровотечения из паренхиматозных органов и др. С.Р. Миротворцевым опубликовано около 230 рабо научного и публицистического характера. Им создана большая хирургическая научная школа, 12 его учеников стали руководителями кафедр. Ученый в 1919 г. создал Саратовское хирургическое общество и почти все время возглавлял его. Он был избран почетным членом Ленинградского и Горьковского хирургических обществ. Награжден двумя орденами и многими медалями. Его имя присвоено кафедре, которую он возглавлял много лет, и одной из улиц г. Саратова.


